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Junto  con  el  programa  5  de  reciente  aprobación,  el  Vicerrectorado  de  Grado  y  Posgrado  gestiona  el 
programa 3 (adaptación de las Enseñanzas al EEES), que trata de aunar los esfuerzos que la Universidad de 
Granada viene haciendo en  lo  referente a  la adaptación de  sus  títulos al nuevo modelo normativo. Este 
programa  incluye  becas  de  alumno  colaborador  para  la  implantación  de  las  experiencias  piloto  de 
aplicación del sistema de créditos europeos (ects) en la Universidad de Granada, y ayudas para actividades 











En  relación  con  estas  experiencias  piloto,  el  25  de  octubre  de  2010  se  convocaron  “becas  de  alumno 
colaborador para la implantación de las experiencias piloto de aplicación del sistema de créditos europeos 















































Enfermería  2 Medicina  2
Estadística  1 Pedagogía  1
Farmacia  5 Psicología  5
Filología Hispánica  1 Psicopedagogía (Ceuta)  1
Filología inglesa  1 Psicopedagogía (Granada)  1
Filosofía  1 Química  2
Física  2 Relaciones laborales (Granada)  2
Fisioterapia  1 Sociología  2
Gestión y Admón Pública 
(Melilla)  1 Trabajo Social  1
Ingeniería Electrónica  1 Traducción e interpretación  1
Ingeniería Química  1 Turismo  2
Logopedia  1 Servicio de Becas   1
Maestro: Audición y Lenguaje 
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Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Facultad de Ciencias del Trabajo
Facultad de Comunicación y Documentación Facultad de Derecho
Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
Facultad de Farmacia Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Medicina Facultad de Psicología
Facultad de Traducción e Interpretación E.U. de Ciencias de la Salud
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